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塘坊村处于平江福寿山上海拔 900 米的地方，2004 年笔者调查时还有几十人能说客家方
言，而 2013 年调查时会说客家方言的人已经少于 20 人了。2014 年调查时居住于本地的会说
客家方言的人仅剩下 10 位，其中一位已经 70 多岁，耳朵不方便，比较难与研究者配合作方
言调查。最年轻的为 47 岁，对自己的语言有很深的认识，并对笔者表示为了防止消失，将来





















































































































































 阿太落該。 曾祖父在那。 
                                                   
1 此处采用郭婉宜（2012）所用标记法表示。 
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 你落哪子来？ 你從哪裡来？ 













































































作了大约 3 个小时的调查，请发音人念了 240 个字，询问了 173 个词条，37 句语法例句，讲
述了一个短故事，还录了一段简短的对话。其中的词汇资料用于跟平江各地方言进行对比。
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时间 2004 年 3月 4日  
合作人 图表 3的第一位与第二位 
调查内容  汉字、词汇、语法、讲述、对话 
调查时用资料 丁声树・ 李荣(1956)中的声调用字(240)、声母用字(113)、韵母用字(107)、
常用词汇(173) 以及语法例句(37) 短篇文章讲述(北风跟太阳)。 
 
 第二次调查 
时间 2013 年 8 月 29 日 










时  期 
略称 生年 性
別 
出生地 母方言 6-13 岁 
所在地 
調査内容 




2 2004 Hyy 1933 女 塘坊村 塘坊方言 
平江思村方言 
塘坊 词汇、对话 

















1 和 6是兄弟，3 和 5是 2 的儿子。1、6跟 3、5是堂兄弟。 
                                                   
2 Hyy于 2004 年去世，Lxz 于 2013 年去世。谨以此文缅怀母子二人。 
张 盛开 
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 第三次调查 
时间 2014 年 9 月 20-24 日 
调查内容 汉字、词汇、语法、对话等。 
合作人 图表 3的第四位到第六位 
调查时所用资料 
中国语言资源有声数据库建设领导小组办公室 (2010）所示例字 1000，词汇 1200 条，
语法例句 50， 再加丁声树・李荣(1956)中的语法例句 37 句跟罗安源（2000）中的语法例句
132 共 219 句。使用录音软件 byly，将各个项目分条录音。并对温昌衍（2012）所示客家方
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这些呢是纯天然的。 伊格时纯天然咯 i35keʔ3ȿɨ21ȿyən13thiɛn13yan13ko21 










聋子呢？ 聋佬呢？  ləŋ33lɑu21le55 









还给了我两百块钱 还分两百块钱涯。 xai13pən35lioŋ21pɑʔ5khuai33tshiɛn13ŋai13 
   













































































不去哪儿了，晚了。 唔去涯子，夜啊哩。   13ɕi33ŋai21tsʉ35iɑ33ɑ21li33 
走了吗？ 走啊哩啊？ tsøu21ɑ33li33ɑ33 
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砍了 斫哩 tȿoʔ3li33 
   
 
聋子没洗菜么？ 聋佬毛洗菜啊？ ləŋ13lɑu21mɑu13sei21tshoi33a33 



























































































可能补语用“V（动词）得 O(宾语) ”，否定用“V 唔得。程度补语 用 V 得 A（形容词）”。“唔
得 A”表示很难达到 A 的程度。句式与用法跟平江城关方言相同。 
 
常老太能洗菜么？ 常干娘阿洗得菜啊？ ʂoŋ13kuøn33 ioŋ13a22sei21teʔ3tshoi33a33 
不能洗。 洗唔得。 sei21  13teʔ3 
晒热了，不容易冷。 晒得热，唔得冷， sai33teʔ3niɛʔ5  13teʔ3lɑŋ21 
























































刚扛把铡刀， 正肩张铡刀， tʂɑŋ33kiɛn35tʂoŋ35tshaʔ3tɑ 35 
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越走越远，越说越多。 越走越远，越话越多。 iɛʔ5tsøu21iɛʔ5iɛn21, iɛʔ5uɑ3iɛʔ5to35 
   






不是那样做的， 唔没该子做咯，   21meʔ5kai21ʉ21tso33ke33, 
不要那么多， 唔没该么多，   21meʔ5kam21toi33, 
 
不会说广东话 话晤得广东声 uɑ33  13teʔ3koŋ21təŋ35ʂaŋ35 
不去哪儿，晚了。 晤去涯子，夜啊哩。   13ɕi33ŋai21tsʉ35iɑ33ɑ21li33 
   
没问到 毛问到 mɑ 13uən33tɑ 21 
没回来吧 毛归吧？ mɑ 13kue33phɑ21 
没看到少傻子吧？ 毛看到少傻子啊？ mɑ 13khøn33tɑ 55ʂɑu55sin21tsʉ21ɑ33 
没哪儿可去 毛涯去 mɑ 13ŋai21ɕi33 




别吵！ 莫吵 moʔ5tshɑ 21 
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客家方言汉字 客家方言音 普通话 例句 
同 thəŋ13 和 我～他都姓王 
同 thəŋ13 和 我昨天～他去城里了 
同 thəŋ13 向 ～他借一本书 











起点 落涯子来？ loʔ5ŋai21tsʉ21loi13 





















































































   










不要那么多，只有这么多。 唔没该么多，只要该么多。   21meʔ5kam21toi33,tʂɨʔ3oi33kam21toi33 
平江塘坊客家方言研究 
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5.6. 小结 
    本文所涉及的平江塘坊客家方言的语法现象跟平江城关方言相比结果如下。其中加阴影
的为两处方言使用相同表现的地方。 
 
大类 小类 塘坊 平江城关 
名词 领属 格 格 
 句首的领属词 格+N（可定指） 格+N（可定指） 
话题标记 时 时 
称呼 人名+佬 人名+佬 
人名+干娘 人名+干娘 
动词 持续 紧 哒 
完了 哩 哒 
完成 啊哩 啊哒 
补语 V 得 O/A V 得 O/A 
  V 唔得 V 不得 
  唔得 A 不得 A 
给予动词 分（可表处置） 把（可表处置） 
副词 程度 蛮 蛮 
递进 越～越 尽～尽 
时间短 正 正 
一般否定 唔 不 
事实否定 毛 毛 
否定命令 莫 莫 
指示词 分法 二分 三分 
介词 并列、共同、对象、代替 同 同 
降入、起点、处所 落 落 
进行 落+指示词 落+指示词 
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 呼称表現に lɑ 21が使われ、話題表記は ʂɨ21である 
 所有表現は keʔ3を使い、文頭の「keʔ3＋名詞」が定指示を表す 
 進行アスペクトは loʔ5と指示詞の共起が必要である 
 程度副詞に man13を使う 





 否定詞は成節鼻音   を使う 
 持続アスペクト助詞は kin21で、完了アスペクト助詞は li33である 
 指示詞は二系統である 
 授受動詞は pən35で、処置構文にも使われる 
 
少ない資料ではあるが以上のように比較対照した結果より、平江で何百年も生きてきた
塘坊客家語は、多くの文法現象は平江城関方言と同じである一方、客家語の特色もよく保
っていることがわかる。 
今後の課題は話者が 20 人ほどしか残っていない塘坊客家語について音韻、語彙、文法の
全面的記述研究を行い、地元の潜在的な客家語話者を発掘することである。 
 
